























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































活動期間　2016年 5月 3日（火）～ 2017
年 1月 15日（日）
企画打ち合わせ日程
5月 3日　NPO 法人 FLAG と東京都福生市
米軍ハウスにて打ち合わせ（NPO 法人
FLAG 代表 佐藤史織，副代表 佐藤竜馬，
田中克海）
5月 14日　NPO 法人 FLAG と東京都福生市
米軍ハウスにて打ち合わせ
















　場所：東京都福生市 NPO 法人 FLAG 事務
所
　講師：島田雅也（野口種苗研究所）







　講師：猿丸浩喜（株式会社 PIZZA SLICE 
TOKYO 代表取締役）
11月 23日　NPO 法人 FLAG と福生にて打
ち合わせ
12月 17日　第四回「HOW TO」～ “ 場 ”
からみるコミュニティ～
　 場 所： 表 参 道 246コ ミ ュ ー ン WIERD 
CAFFEE
2017年
























学生が 12名、計 34名。第二回目大人 3名、
学生 3名、計 6名。第三回目は大人 9名、学








































































































































































































































































































































































実施期間　12月 18日～ 12月 26日
主な内容
























































































































































































































































































































































































































































































しかし、外国にルーツがある / 中学不登校 /
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